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RESUMO
Com o objetivo de se obter mutantes de sorgo sacarino que apresentem
insensibilidade ao fotoperiodlsmo, sementes da cultivar BR 501 foramsub
metidas ã Radiação Gama. As sementes irrad"iadas com as doses de 40, 5rr
e 60 krad, foram plantadas em Sete Lagoas, MG, e as seguintes observa-
ções realizadas nas plantas da geração Ml: emergência; altura de planta;peso de 1.000 sementes; numero de sementes por panicula; indução de qui
meras.
Os dados obtidos, relativos a~s efeitos mutagênicos na geraç~o Ml,i~
dicam que a porcentagem de emergencia, a altura de planta e o numero de
sementes por panicula foram reduzidos por todas as doses empregadas. As
maiores reduções verificaram-se na altura de planta e no numero de se-
mentes por panicula, que, na dose de 60 krad, atingiram valores de 35,8%
e 10,6%, respectivamente, em relação ao controle. Quanto ã ocorrência
de quimeras, verificou-se que vãrias plantas, provenientes das três po
pulações tratadas (40 krad, 50 krad, 60 krad) apresentaram setores defT
cientes em clorofila. Algumas plantas apresentaram folhas lobadas e li~
nhas foliares com partes desiguais.
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